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股股票 104 705 亿股 , 筹集资金
213 18亿港元, 两家 N 股共发行股













































































IEC, No. 12, 199810










台湾股市更是创下 6335 09 的两年


















































行与交易管理暂行条例 ( 1993年 4













价证券上市审查准则 ( 1986年 4月)
第三条至第六条对三类股票的上市
条件也要求上市股本最低要在新台
币 5000 万以上 ; 记名股东人数在
























































































明保留一部分自行认购 , 不过, 祖国
大陆证监会在 公开发行股票公司信



























的提法, 称为 T 股 。从有关规定来
看, 1996年 1月, 祖国大陆国务院颁
布了 关于股份有限公司境内上市外




































































法 和 招股说明书的内容与格式 (试






































































格的规定, 如台 证券商设置标准 规
定外国证券商如果参股台湾证券商,
最高可参股 40% , 如果参股于证券信
托投资公司, 则参股比例可调高到
49% , 每一位华侨或外国人投资不能
超过 10%, 并以投资一家为限。如果
是参股于证券投资顾问公司, 则可达
100%的控股比例。说明台湾目前是
鼓励外国证券服务公司进入岛内证
券服务行业。因此可以考虑先开放两
岸证券服务行业, 提倡优势互补、良
性竞争, 共同提高两岸证券服务水
平。同时,根据对等原则,以一定的参
股比例为限, 逐步进行两岸证券商的
相互参股。
逐步开放证券市场,促进海峡两岸合作。 本刊资料
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